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Las disposiciones insertas en este 'Diario» tienen carácter preceptivo.
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STADO, MAYOR CENTR.AL.—Situaciones en quo han de pasar la revista del
próximo raes de agosto los buques de la Armada.—Rectifica primer apellido
del capitán de navio de 1." clase D. E. Luanco.—Concede abono de unquinto
de sueldo al capitán de navio D. M. Dueñas. --Idealautorización al capitán de
navío D. I. Pintado para acompañará su hijo en las oposiciones para ingreso
en las academias militares.—Destino al capitán dé fragata D. E. Bonmati.—
Indemniza comisión al teniente de navío de 1.a D. J. Cousillas. —Destino al
idemU. L. González.—Idem al idern D. M. Bruquetas.—Excedencia al idem
don A. Plaza.—Excedencias en el cuerpo de Infantería de Marina.—Amortiza
una vacante de comandante.—Desestima instancia del capitán D. F. de Ory.—
Baja por retiro del ler. teniente D. 11.. Gómez. —Asciende á segundos tenientes
de la reserva disponible de Inf.a de M. á los sargentos primeros quo se ex
presan.--Idem á idem de la reserva en situación de retirados á los ídem idem
que idem.—Idem idem idem.—Exeedenclas en el cuerpo da Maquinist“s efi
ciales).--Concede graduación ysueldo al 2.° contramaestre D. D. Freijomil.--
Excedencas en el cuerpo de Condestables.-3á de baja en la Armada al 2.°
condestable D. J. Parga.—Excedencias en el cuerpo de Maquiiaistas (subalter
I
nos).—Ascenso del sargento 2.° J. López y tres más.—Dispone ingresencomonalumnos en la Escuela de Maquinistas los segundos que se expresa.
r
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA,—Ascensos en el cuerpo de Artillería.
1 SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone se nombren los tribunP.les para examen
de los escribientes de 1." que pueden optar á la plaza vacante de auxiliar 3 °—
Concede aumento de sueltlo al escribiente de 1.ft D. F. Ríos.
"INTENDENCIA GENERAL.—Destino al contador de navío D. J. Rivera.— Dispo
:a) abono de indemnización por comisión en el extranjero que solicita el con
tralmirante D. L. Boado.—Indemniza co.nisión al capitán de fragata D. F. Ca -
rreras.—Idem idem al personal queexpresa.—Abone de un quinte de sueldo
al subinspector de 1.a de Sanidad D. T. del Valle.—Dispone el abono á pla
ta fuerte del sueldo de abril que solicita el teniente de navío D. F. J. de Sa
las.—Abono de gratificación al alférez de navío D. J. Ochoa. —Dispone se
proceda á la reclamación de los nuevos aueldos concedidos á los contramaes
tres, condestables y practicantes graduade3 de oficial.—Sobre percepción de
haberes del escribiente delineador D. A. Quevedo.
.:Zarelks y illspe"lcione.s.
Excedencias en el personal del ramo de armamentos de los arsenales. —Idem




Circu/ar.— Excmo. Sr.: Para los efectos administra
ivos y demás quo correspondan dentro de' las leyes de
'uerzassnavales y de presupuestos vigentes, Su N'a
estad el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer qué
os buques de la Armada pasen la revista del próximo
mes de agosto en las situaciones que á continuación
;e expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi_en
po y efectos.—Dios guarde á V. I. muchos arios.—
Iladrid 27 de julio de 1911.
Josil
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
le Cádiz, Forrol y Cartagena y de la escuadra de ins
noción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que debenpasar los buques de la Afinada la
revista del próximo mes de agosto.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 21' Pelayo. En 3." situación.
Crucero protegido de 1.° Carlos V. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de 1.° Princesa de Asturias. En
tercera situación.
Crucero protegido de I.' Cataluña. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de 2.° Reina Reciente. En 3 'situa
ción.
Crucero protegido de 3•' Rio dé la Plata. En tercera
situación.
Contratorpedero Audaz. Er 3.8 situación.
/Contratorpedero Te,ror. En 3.'situación.
\ Contratorpedero Proserpina. En 3." situación.
Buques para comisiones y servicios de aguas jurisdicionales.
Guardacostas Numancia. En reserva de primer grado, apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1." Infanta Isabel. En 3. situación, apofistadero de Cádiz.
Cañonero de I.D. Alvaro de Bazán. En 3.' situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.a D•a Maria de Molina.En 3.* situación,
apostadero de l'erra
Cañonero de 1.* Marqués de la Victoria. En tercer a
situación, apostadero de Cá diz.
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Cailonero de 2•' Crew,nd amcka. En 3.' situación,apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.' 11-nrqués de lifolins. En 3 a situación,
apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.a/Iernán Cortés. En 3.asituación, apostadero de Ferrol. .
Cañonero de 2.'Nueva Eqparitt. En 3.' situación, apostadero de Cartagena.
Cañonero de 2." 7emerario. En 3.° situación, apostadero de Cartagena.
Cañonero de 2.* Vasco N. de Balboa. En 3.8 situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3.° Mac-Mahón. En 3•8 situación, apostadero de Ferrol.
Cañonero de 3•' Ponce de León En 3•a situación, apostadero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3•' situación, apostadero
de Ferrol.
Lancha cañonera Cartagenera. En 3•" situación, apostadero de Cádiz.
Escampavías. En 3•8 situación, apostaderos de Carta
gena y Cádiz.
Cañonero Recalde. En período de pruebas, Cartagena,
Buques para servicios especiales.
Aviso Giralda. En 3." situaciór, apostadero de Ferro!.
Vapor Urania. 1;11 3." situación, Comisión Hidrográfi
ca, apostadero de Ferro!.
Transporte Almirante Lobo. En 3•' situación, á las
órdenes del Estado Mayor central.
Buques escuelas.
Corbeta Nautilus. Escuela de aprendices marineros.
En tercera situación, en viaje de Ultramar, apostadero
de Ferro!.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial con sujeción al presupuesto,
apostadero de Ferro!.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En
situación especial con sujeción al presupuesto, apostadero
de Cartagena. '
Torpederos.
Torpedero de 1•" nú.m 1. En 3•" situación, prácticas
apostadero de Ferro].
Torpedero de 2." núm. 11. En 3., situación, aFosta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2.6 núm. 12. En 3.' situación, apos
tadero de Cartagena.
Torpedero de 2..' núm. 13 En 3•" situación, apos
tadero de Cartagena.
Torpedero de 2.* núm. 15. En 3•" situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en 3." situación.
Ferrol, en 3.a situación.
Cartagena, en situación.
Mahón, en 3." situación.
Buques en carena.
Contratorpedero Osado. En periodo de pruebas, ar
senal de la Carraca.
Crucero protegido de 3•' Axtrernadura. En reserva
de 2.° grado, arsenal de la Carraca.
Buques desarmados.




Contratorpedero Destructor En 4.#1 situación, arsenal de la Carraca.
Cañonero de 2.' Vicente Y. Pinzón. En 4." situación,arserial de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitorza. En 4," situación, arsenal de Fen'ol.
Cañonero de 2.° Martín A. Pinzón. En 4.' situación,arsenal de la Carraca.
Torpedero do 2.° m'un. 14. En 4." situación, arsenal de Cartagena.
Madrid 27. de julio de 1911. PIDAL.
CUERPO UNER11. BE La ARMADA
Excmo. r.: Corno resultado de instancia elevada
por el capitán de navío de primera clase D. Emilia
Fernández-Luanco y Gaviot, solicitando se declare
que aunque en los reales despachos y documentos
emanados del Ministerio do Marina, se le nombra
con el solo apellido Linanco, se entienda que su ape
llido paterno es Ferminlez-Luanco; S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta los documentos
pre,sentados poI el interesado y el informe emitido
por la Asesoría general de este Ministerio, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 26 de julio de 1911.
JOSP1 PIDAL.
Sr. General Jefe del E. Nl. central de la Armada.
eñores
• Circular. Excmo. (Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer que él personal del Cuerpo Ge
neral de la Armada que á continuación se expresa,
pase la revista del próximo mes de agosto en la situa
ción que se menciona:
CAPITANÉS DE NAVIO
Etcedentes j'orzosos.
D. Rodrigo García de Que'sada y Berenguer.
» Juan B.° Aguilar Armesto, marqués de Montefuerte
» Guillermo A vila y 'Barrón.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedentes forzosos.
D. Juan C. de Goytia y Lila.
» Angel Eldnayen y Mathé.
Excedente voluntario.
D. Ricardo Gassis y Minon.do.
TENIENTES DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Excedentes forzosos.
D. Ramón Carranza y Reguera.
» Ottón Sánchez Vizcaino.
» Gerardo Armijo Segovia.
» Antonio Goili y Sol.
» Nicolás Arias Saavedra.
» Antonio Rizo y Blanca
» Antonio Pérez-Rendón y Sánchez.
» Mario de Quijano y Artacho.
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D: Francisco Graiño y Obaño.
.)) Juan Cervera y Jácome.
» Luis de Ribera y Uruburfi.
» Darío Somoza y Hartley.
»,3oaquín Montagud y Miró.
» Julio Gutiérrez y Gutiérrez.
» José Cadarso y Ronquete.
» Angel González 011o.
• Joaquín Chiqueri y León.
José Cousilla,s y Barandiarán.
» Julián Sánchez Ferragut.
» José M. Moreno y Eliza.
» Manuel Somoza, y Hartley.
lUtfael de la Guardia y de la Vega.
Luis Rodríguez de Castro.
» Benigno Espósito y Peña.
Antonio López Cerón .
Eugenio Besares y Castaño.
» Ubaldo Seris-Grauier y Blanco.
» Antonio del Castillo y Romero.
» Mauricio Arauco y Echevarr:a,.
» Juan Lahera, y Arana.
• Alberto Medran() y Ortiz.
» Eurique López Perea:
El -cedente -¿vi/II/bu-1o.
D. Antonio Plaza Pizarro.
TENIENTES DE N A )
Excedentes forzoso,
D. Julio Lissarrague y Molez(m.
Angel Blanco y Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro,
• José pa Gámez y Fossi.
» Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
» Demetrio López y Tomassety.
• Francisco Cano \Vais.
• Ramón -Bullón y Fernández.
» Juan de los Mártires y Tudela..
» Lutgardo López y Ramirez.
i» Luis Cano y López.
» Manuel Ruiz Valarino.
José Saturnino Montoio y Sánchez-Éarcáiztegui.
Mario Ortiz y Fernández.
Excedentes' voluntarios_
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
» Manuel Pavia, y Calleja.
» Antonio García Berdoy.
» Pascual Cervera y Jácome.
ALFÉRECES DE NA VIO
Ercedente
D.tJosé GonzáleL-Houtoria y Fernández-Ladeda.
Excedentes voluntarios,
D. José Gama de Paredes.
» Gabriel Ferrer y Otero.
» Francisco Mier y Terán.
» Alvaro Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
,tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 27





Ei General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín ilf.a de Cinclrffigni.
Sr. Vicealmirante Jefc de la jurisdicción de Mari
na en la corie.
Señores
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por
el capitán de navío D. Manuel Dueñas y Ramírez, so
licitando se le abone el quinto del sueldo de dicho
empleo que dei) de percibir en el mes de febrero úl
tima, toda vez que en primero del expresado mes
continuaba desempeñando el destino de Ayudante
mayor del arsenal de ta Carraca, 8. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1v11.
JosA PIDA L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al capitán de navío D. Ignacio Pintado
Gough, para acompañar.á su hijo á las oposiciones
que se estan verificando para ingreso en 1:Is acade
mias militares dei Ejército, debiendo percibir sus ha
beres por la habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1911.
JOSE1 PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Nla
rina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Comandante de Niarina de N`ahón al capitán
de fragata de la escala de tierra D. Eduardo Bonmati
y Ares, en relevo del jefe de igual empleo y escala don
Mariano Moreno de Guerra y eroguen, que se en
cuentra en uso de cuatro meses de licencia por en
fermo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Diw guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2e dejulio de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. ri. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Can
tacre,na..
Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio des
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empeñada en la corte, por el teniente de navío de
•
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ano,;. _primera clase D. José Cousillas y Barandiarán, que Madrid 26 de julio de 1911.ha tenido de duración desde el 26 de junio último al
14 del actual, ambos inclusive.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 26 de julio de 1911.
JOSA 1)IDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en esta corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M D. el fley (g. . g.) ha tenido á bien
disponer que ei teniente de navío de primera dese
don Luis González Quintas>, al hacer entrega del ta
ller de electricidad y torpedos del arsenal de Cartage
na, pase destinado al Estado Mayor central del Mi
nisterio.
De real orden lo traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muches años.—Madrid 26 de julio de 1911.
Josil PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. centrai de la Armada.
Sr. Vicealmirante, Jefe de la jurisdicción de ,\Tari
Tia. en la corte.
Sr. Comandante geee-ral del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Jefe del taller de e'ectricidad y torpedos del
arsenal de Cartagena, al teniente de navío de prime
ra clase D. Manuel Bruquetas y Fern,ández, en relevo
del jefe de igual empleo D. Luis Gonzále,z Quintas,
que cumple en 3 de septiembre próximo el tiempo
reglamentario.
De real orden lo digo á V. r. para su conoci
miento y efectos.—Dios 2..uarde á V. E. muchos ario.
—Madrid 26 de julio de 1911.
Josi VIDAL.
Sr. General Jefe del E. NI. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por
el teniente rle navío de:primera clase de la escala de
tierra D. Antonio Plaza Pizarro, S. M. el (cine
Dios guarde) ha tenido á bien concederle el pase á la
situación de excedencia voluntaria para la I >enínsula,
debiendo percibir sus haberes por la hnlilitación ge
aeral de este ,'Nlinist.erio.




Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. intendente general de Maiina.
CUERPO DE IUFANT[RIA PE MARIA,
Circidar.—Excmo. Sr.: L4M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer que el personal de Infantería de
Marina que se rela.ciona á continuación, pase la revis
ta del mes de agosto próximo, en la situación de ex
cedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec




El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Cinclíntgiri.






Justo Larnbea, y del Pozo.
José de Dueñas y Tomasety.
Federico ()banos. y Alcalá del Olmo.
Tenientes coroneles.
D. Joaquín Ibarra Autrán.
» Andrés Sevillano Muñoz.
» José sevillano N;iuñoz.
José Barba García.
"» León Serrano Echevarria.
Rogelio Vázquez y Pérez de Varg
» Antonio de la Rosa y Clemente .:111
» Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalg
• Manuel Galtier Alcázar.
Comandantes.
D. Faustino González Pizá.
y) Eduardo Galván Pérez.
» Manuel Hornero Enríquez..
Antonio Cortés Fernández.
» Manuel Ruiz Grossi.
» Andrés Ruiz Mateo.
» Pablo de Salas y González.
José Vial y Pérez Bustillo.
» Vicente Montojo Castañeda.
» Gerardo Manzano Villaverde.
» Angel Topete Bustillo.
Manuel López Cepero.
rJoaquín Sánchez Pujol.
• Mónico Mínguez Aicardo.
Y1 Pedro Quintana Morales.
» Antóbio Hurtado de Mendoza.
Lino Fábrat San Vicente.
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D. Adolfo Albarracín del Valle.
» Manuel Fernández-Caró.
• Antonio Navarro Villalba.
• Tomás Barandiarán Santamaria.
• Jacobo Patrón Caballero. _
a Emilio Rodríguez Dorcel.
» _Angpl Cousillas 13arandiarán.
• José M.8 Delgado y Criado.
»- Luis Martínez Batanero.
» Segundo D:az de Herrera.
Capitct?les
D. Eleuterio Suardías Millar.
Jesús Carro SIrmiento.
» Francisco Bovér y Dotres.
» José Fernández Teruel.
» Serafín. Liarlo Lavalle.
» Mikuel Gálvez Laglera.
» Pedro de Castro Naranjo.
» Juan Lázaga Baralt.
» Emilio Martínez Sánchez.
Pedro Montero Lozano.




y. Abelardo Galarza Alvargonzález.
Antonio López de Soria.
» José Palomino y de León.
José María Colombo y Autrán.
Félix Hano Bustillo.
José del Corral Albarracíd.
» Manuel Sancha Morales.
Unrique García Sánchez de Madrid.
Luis Fernández Ortega.
Francisco Ristori y Guerra de la Vega.
Y. Antonio Canavate Sande.
Joaquín Carlos-Roca.
José de la Guardia y Ortiz.
José M.a Delgado y Viafía.
). José María Rodríguez Patudo.
• Juan González Martinez.
Manuel Pérez Peña,
» Antonio Izquierdo y Benítez.




D. Luciano Estremera Paz,
» José M. Blake Sánchez.
Jesús Díaz Molina.
Enrj.que Pérez de Castro.
.4orenzo del Busto y García Rivero.
Pedro Pujales Salcedo.
Gregorio Vázquez Alayón.
luan de la Peña y López.
• José Boiset Carvia.
Santos Guillén Huertas.
» Antonio Peñasco Bueno.
• José Genor Sánchez.
\ Capitanes.
D. Eusehio Otero Poveda.
Haroldo Moyano Kersháin.











D . Gregorio Guijas Ogando.
» Angel Sánchez García. •
» José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
Cayetano Brufau Iglesias.
» Manuel Brocos Huertas.
Francisco Gómez Lourido.
» Víctor Ballester Egea.
» José López Fernández.
» Flaviano González Laine.
» Juan Pérez Olmo.
» José Gutiérrez García.
» Enrique Rodríguez Lópéz.
» Enrique Cutilla Bernal.
» Juan Caravaca Mena.
» Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
» Ricardo Cánovas Gundin.
» Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurre-a Cataño.
» José Calavate Robles.
» Franciséo Ortiz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
• Francisco Albert Poma,ta.
» Casto Gómez Manzano.
» Francisco Trabadela García.
• Francisco Vega Quevedo.
Ricardo Garrido Carballo.
José Berruezo García.
• Manuel Mariño Lamela.
• Calixto Pardo Mateo.
Gerardo Cebreiro Hernández.
- José Méndez Herrera.
•5 Jesús Saavedra Pereira.
Manuel Japón González.
Juan García González.
» José Parodi Cazalla _
Gerardo Elicechea Gundín.
- José Márquez García.
, Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre Alonso.
• Vicente Pombo Campelo.
• Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
• Agustin Botella Arenas.
» Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
- Francisco Barros Patiño.
» Manuel Buada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
- Angel Tinoco González.
• Antero Miranda Carballar.
» José Sabín González.
» Antonio Pérez López.
» Bernardo Sanz López.
- José Cerdido Santiago.
» Manuel García Antón.
» Antonio Calviño Hervella.
» Pablo García Calzada.
Manuel Rodríguez Martínez.
» Leandro Rodrígue7 Villarrica.




» Jesús Puente Trigo.
- Juan Teijido Roca,






» Santiago Dopico Rehollar.
5> Abelaiido Paz Fernández.
) Manuel López'Lage.





D. Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» José Veiga Pintos.
» Roque Abella Ceniza.
• Juan Albaladejo López.
s5 Juan Mena Ramírez.
» José Pérez Robles.
• Bernabé Pérez y Pérez.
José Lorenzo Orellana.
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Camilo Silva Benitoz.
» Ricardo Gómez García.
» Miguel Munuera López.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer se amorticen las vacantes de comandante y
capitán producidasjpor fallecimiento del de aquel em
pleo de Infantería de Marina D. Victor Bustamante
Bari ena, ocurrido en '21 del actual, por corresponder
así al turbo establecido por laireal orden cl¿ 6 de ju
lio de 1908 (D. O. núm. 150).
De real orden;lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de julio de 1.911.
Jos PIDAL.
Sr. Inspector general de Inrantería de Marina
Señores. . •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
vtiecencia con escrito de 10 de junio último, promo
vida por el capitán de Infantería de Marina D. Fran
cisco de Ory Sevilla, solicitando la; gratificación de
cuatrocientas ochenta pesetas anuales por el destino que
desempeña de secretario del Corone! Jefe .del primer
regimiento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general de Marina, se
ha servido desestimar dicha petición por no estar
comprendido el citado destino en los que designa el
real decreto de 21 ele junio de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. nuichos años.—
Madrid 26 clelulio de 1911.
JOSP1 PIDAL.
Sr. Comandante genered del apostadero de Cádiz.
-
.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de Infantería de Marina (E. II.) I). Ra
món Gómez Morales, S. M. el Re.y (q. 'J. g.) ha teni
do á bien concederlé el retiro del servicio para Cádiz
y disponer cause baja en el Cuerpo á que pertenece
por fin del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos, años.
Madrid 26 de julio de 1911.
•
JOSII PIDAL
Sr. Inspector general de Infantería deMarina.
Sr. Intendente general de Marina.
1
Circillar.—Excino. Sr.; En cumplimiento á lo dis
puesto en el artículo segundo y en el primero transito.
rio de la ley de 16 de junio del corriente año, S.
Rey (g. D. g.) se ha dignado ascender á segunlos te
nientes de la escala de reserva auxiliar retribuida de •
Infantería de Mariaa, á los veintiún sargentos prime
ros de dicho Cuerpo, comprendidos en la unida.rela
ción, que principia por. D. José Salvatella Baeza y ter
mina en D. Alfredo Porto Maceiras, á los cuales se'
les•,ontará la antigüedad en su nuevo empleo, de.s.cle
el ¡lía 16 de junio último, fecha en que se promulgóla expresada ley y existían las vacantes que por la
misma se les adjudica, debiendo ser escalafonados por
el orden en que se relacionan.
De rol! orden lo digo á Y. E. para su,conoeimien
to y efeetes.—Dios guarde á V. F. • muchás años.— ;
Madrid 26 de julio de 1911.
JOSI1 PIDAL.
S:r. Inspector general de Infantería de :Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Relación que we cita.
D. José Salvatella Baeza.
» Tomás Luaces Serantes.
» Leodegario Adams Soriano.
» Germán Argüelles Ríos.
» Heliodoro Caneda Pita.
» Ignacio Sanguino Hernández.
» Antonio García Tenorio.
» Emilio Pascual Gómez.
» Antonio Sánchez Pérez.
» Inocencio Cazalla Pérez.
» Miguel AceitunoAvila.
» Rafael de la Torre González.
» Antonio Santistéban Zabala.
» Antonio Brocos Herrera.
• José Roldán Anaya.
» Manuel Pérez Martín.
• Baldomero Guerra Gutiérrez.
» José Manuel Rodríguez.
5 Adolfo Saura Hernández.
» Rogelio Moya Delgado.




puesto en el artículo 3.° transitorio de la ley de 16 cle
junio del corriente ario y real orden circular di 17,
Su Majestad el Rey (g. ). g.) se ha dignado ascender
á segundes tenientes de Infantería de Marina, en 9i
tuación de retirados, con la efeotividad de esta fecha,
á los cuarenta y ocho sargentos primeros compren.
didos en la unida relación que p:incipia por D. Juan
Vidal Pina y termina en D. Eduardo Acedo t-:andi
no, los cuales causarán baja en el Cuerpo á que per
tenecen por fin del córriente *mes, debiendo ser clasi
ficados por ese Alto Cuerpo con arreglo á la ley y
real ordeil citadas.
:De real orden lo 'cligo 4 V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.— Madrid 26 de julio de 1911.
Josi PIDAL.
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se cha.
Circillar. Excmo. Sr.-. Fu umplimiento á lo (lis
puesto en el párrafo segundG del art. 3." transitorio
de la ley de 16 de junio del corriente año y real orden
circular: del 17, S. M. el Rey (q . g.) ha tenido á
bien ascender (1 segundos tenientes de Infantería de
Marina, en situación de retirados. á los cincuenta y
siete sargentos primeros comprendidos en la unida
relación que principia por D. Manuel García Maldo y
termina en D. Vicente Garc:a Carrillo, los cuales
disfrutarán en su nuevo empleo la efectividad de esta
fecha, causarán baja en el Cuerpo á que pertenecen
Por fin del corriente mes y serán clasificados por ese
Alto Cuerpo con arreglo á la ley y real-orden citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de julio de 1911.
Josi PIDAL.




Relación que se cha.
D. Manuel García Malde.
• Vicente Vida! Fernández.
y Francisco del Pulgar Deulofeu.
» Jenaro Lorente Fernández. -
» Francisco Pardo Filgueira.
• Mánuel Vázquez Fariñas.
» Mariano Meléndez Izquierdo.
» Leoncio Periñán González.
» Cayetano Gilabert Aliaga.
» Francisco Nicolás Requien.
» Juan Ripoll Ortiz.
» Federico Antón Jiménez.
» José TerolCarbonen.
» Marcos Melián Oliver.
» José Martínez Gracia.
• Francisco López Núñez.
- » Julio Solano Salmerón.
» Jacinto Fernández Blanes.
José Cifre Barceló.
71 Ramón Varela Camarero.
» Eugenio Curiel Alaiz.
» Domingo Toryequesana Estrada.
~José IglesiasGayoso.
» Felipe Sarachaga Villar.
» José Centeno Ramirez.
» Victoriano Meco Gómez.
» José Lahesa Armario.
» Francisco GómezBarrera.
y Antonio Alba Gallardo.
y José Blanco Granado.
• José Fernández Abad.
» Miguel Trigo Alonso.
José Chamorro Campos.
» José Pérez Redondo.









• Eduardo Ll2guno Sierra.
Santiago Pardo Filgueira.
» Casitniro Lucena Blanco.
» Manuel Alonso Gómez.
Francisco Medín González.
» Luis Juan Salamanca.
Nicolás Pérez Hernández.
» Francisco Romera Escoriaza
» Angel Velázquez Vázquez.
Rafael Sánchez Lede.




CUERPO LE MAILNISTAS (OFICIALES)
Circukr.--Exerno. Sr.: S. M. el ley (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer pase la próxima revista del
mes de agosto en la situación de excedencia que se
menciona, el personal de maquinistas mayores que se
reseña,.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. 111 para su conocimiento y
demás lines.—Dios ''arde á V. E. muchos años. ---
Madrid 27 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra
7oaquín AL' de Cincánegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.




D. Manuel Montero Carbajo.
Pedro Lesta Taboada.
EXCEDENTE VOLUN . ARIO.
D. Pedro Bernabé Rech.
CUERPO DE,CONTRAMAESTRS
Excmo. Sr : Conforme á, lo preccptuwlo en el artículo 13 de la ley de Presupuestos de dki _!m -bre de 1903 y lo establecido. en la real orden (le 24 de
septiembre de 1908, S.M. el Rey (g. 1). g.).hartel:Hoá bien conceder al segundo contramaestre de la. Armada D. Domingo vreijomil Fernández, la gradt-ción y sueldo de alférez de ;fragata con antigüe:ladde 18 de julio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to 'y demás fines.—Dios•guarde á V. E. muchos años.
----Mádrid 26 de julio de 1911.
Josá
Sr General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante ge,r.eral del apostadero de Cádiz.Sr. Ir'itendente general de Marina
CU RPJ DE_CONGESTABLES
Gradar. Exemo, Sr.: S. M. el Rey (cf. D. g.) ha tenido á bien disponer que:el personal,de condestables
que se relaciona, pase la revista del próximo mes de
agosto en la situación que se expresa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. :para su conocimiento y efectos.---i)ios guarde á V. E. muchos afios. Madrid '17
de julia.cle 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.° de Cincúnegui.Sres. Comandantes 'generales de los apostaderos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.





D. José Loureiro Selle. ) Alumno de la Academia de Artillería 1
1 del Ejército. s.
Terceros condestables. 1
IFrancisco Romero Rodríguez
Luis Rodríguez Manso'. Artículo 209. 1
Nicanor González Díaz. 1















D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico.





I Antonio Jiménez Berger.
1 D. José Sánchez Casas.Justo Fernández Gutiérrez.
! Francisco Rodríguez González.
José Yáñez Vilariño.













D. Antonio Reverte Mínguez.
Segundos condestables.
D. José Recio Escobar.—Artículo 209.
Lorenzo Abad Alonso.
Carlos Bonelo Garzolo.




D. Pedro Martínez Gascón.
Justo Ballester Freire.
Manuel Bermúdez Amo.





Exorno. Sr.: Ascendido á primer teniente de Arii
Hería del Ejército por real orden del :\inisterio de la
Guerra de feaa 13 del corriente mes de julio (D'Amo
OKIGIAL número 153) y con antigüedad de 11 ¿lel mismo
el segundocon&stable, alumno, O. José Parga Gómez,
Su Majestad el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien dispo
ner ca-use.,„baja en la Armada en dicho cha 11
De real arden lo digo á V. E. para su cpnooírnien
to y demás fines. —Dios guarde á. V. E. múello
'arb.)s.—Madrid 26 dejulio de 1911.
P.EDAL.
Sr. Genera! Jefe del E. M. central de Ja Armada. I
Sr. »Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO DE MAQUINISTAS (SUBALTERNOS)
/dar.—Excmo. Sr.: S. M. el 'Rey (q. g:) ha te
nido á bien disponer pase la próxima revista del mes•
de agosto_e. n la situación de excedencia que se men
ciona, el 'personal de maquinistas subalternos que se,
reseña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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fines.—Dios guarde á V. E. muchcs años. Madrid 27
de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 11f.' de Cincúnegui.
Sres. Comandantes.generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.





















D. Aurelio Yúfera Díaz.
» ;José Carmona G-allardo.
» Ramón Marcos. Martínez.
Bernardo Pérez Segura.
» lían Manso Díaz.
INFANTERIA DE MARINA (HORA)
Excmo Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias
ocurridas en la cla-se de sargento primero de infante
ría eh) Nlarina, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
promover á dicho empleo, á los sargentos segundos
José López Fernández, Antonio López Márquez, Ma
nuel Barba Carmona y Manuel Torres Vázquez, y
disponer que continúen en los mismos destinos que
desempeñan; debiendo contárseles la antigüedad en
su nuevo empleo desde 27 del corriente mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
11arina, !o digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.----Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de .1ulio le 1911.
El'General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de ( incúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Señores...
ACIDEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer ingresen como alumnos en la Escuela de
Maquini-tas, los segundos 'D. JQSÓ Garofano Muñoz,
don Felipe Martínez sardina, D. José Ripoll Arbole
da y D. José López Simonet, quedando de este modo
cubiertas las diez plazas de alumnos conyocadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de julio de 1911.
/TOSA PIDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Señores. . . . .
CONSTRUCCONES DE UVI-RUMA
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el plazo de seis
meses en su actual empleo para las prácticas de su
profesión, determinado por real decreto de 30 de no
viembre del ario último, los tenientes de Artillería de
la Armada 1), Francisco Matz Sánchez, D. Manuel
Vela Bermúdez, D. Diego Sanjuán Gavira, D. José
María Cervera Castro, D. Joaquín Bustamante Ro
cha, D. Julio Ponte Sotillo-, D. Félix Garcés de los
D'ayos y García de la Vega y D. Manuel Buada Gon
zález, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover
al empleo de capitanes Con antigüedad del dia 19 del
mes actual á los expresados oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.— ¶ ios guarde á V. n mu
chos años.—Madrid 26 de julio de 1911.
JosA VIDAL.
Sr. General Jefe de lak Inspección y Jefatura de
construcciones de Ariilleria.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
- 4.1V 11Y11Pr...•c•- -
CU RPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Para cnniplimenlar lo dispuesto en el
artículo 21 del vigente regiamen10 del cuerpo d?,
Auxiliares de Oficinas, con ei fin de que con arreglo
á lo determinado eh el 2b pueda proveerse la vacante
que existe en el empleo de auxiliar tercero del expre
sado cuerpo de Auxiliares, producida por consecuen
cia de la defunción del auxiliar segundo D. Ricardo
García (ano, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuosto por e=a Jefatura, ha tenido á bien dis
pl)ner-que por las autoridades correspondientes se
nombren los iribunaes que determina el artículo 22
del reglamento del citado Cuerpo, para que pasados
quince días desde la publicación de ésta disposición
en el DIARIO OFIJIAI„ procedan al examen de los es
cribientes de primera que lo soliciten de su autoridad,
entre los que figuran en la unida relación, que son los
no examinados de los que constituyen el primer déci
mo de la escala, incluyéndose al último en virtud de
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administra
tivo del Tribunal Sapremo de Justicia, recaída en re
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curso interpuesto por el interesado. Terminados los
ejercicios se cursarán á este centro por el conducto
regla,mentario los correspondientes certificados del
resultado de los exámenes.
Lo que de real orden digo .á V. E. para, su 00110d
miento y fines oportunos.—Dios guarde á N'. E. muchos años.—Marid 27 de julio de 1911.
Josil PIDAL.




D. Domingo Fernández Romero.
« Francisco Raffo Reguera.
Ernesto Veiga Fernández.
, Vicente Pérez de Casanova.
-
-
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente més diez
años de antigüedad en su empleo y reunir las condi
ciones que señala el artículo tercero del reglamento
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas, S. I. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura, ha tenido á bien' conceder el aumento de
sueldo de quinientas pesetas anuales al escribiente de
primera clase D. 1-francisco Rios Lozano, abonable
desde la revista del mes dé agosto próximo.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde •, vue
cencia muchos años —Madrid 27 de julio de 1911.
JoslPIDÁL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADM1HP:TR TIVO
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
esa Intendencia general, se ha servido disponer que
el contador de navío D. Juan Rivera y Atienza, cese
en la situación de excedencia voluntaria en que se en
cuentra y pase destinado como auxiliar de la Inten
dencia general de este Ministerio,
iie real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 26 de julio de 1911.
Jospl PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Yicealmirante Jefe deJa Jurisdicción de Mari
na, en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
1NDEMNIZ4C19NES
Circular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta del expediente
instruído con motivo de la solicitud del contraalmi
rante de la Armada don Leopoldo loado y Montes,
en reclamación de la indemnización de cien peseh,
diarias por las comisiones que desempeñó en el ex.
tranjero en virtud de las reales órdenes de 11 de di.
ciembre de 1907, 4 de noviembre de 1908 y 30 de no.
viembre de 1909, S. M. el Rey (g. 1). g.), de acuerdo
con el parecer de la Junta Superior de la Armada.1D
tenido á bien acceder á lo' solicitado, debiendo trinar.
se la, correspondiente liquidación á los efectos del ar.
tículo 21 de- la ley de Presupuestos de 29 de diciembre
de 1903.
Es asimismo la voluntad de FL M., que siendo dc
estricta equidad que los haberes que disfrute el por.
sonal de la Armada que desempeñe determinados
servicios sean iguales á los. que percibe el del Ejérci
to en las mismas condiciones, se restablezca lo dis.
puesto en la real orden de Guerra de 23 de julio de
1900, hecha extensiva á Nia,rina por otra-de 18 de fo.
breru de 1911, y que, en consecnencia, las gratifica.
ciones que en lo sucesivo disfrute el personal dela
Armada nombrado para' desempeñar_ comisiones en
el extranjero sin carácter permanente sean, de cia
pesetas (100 ptas.) diarias los generales, setenta_y cinco
pesetas (75 ptas.) los jefes, sesenta (60 ptas.) los capita.
nes y cincuenta. 50 ptas.) los subalternos, además de
los viáticos reglamentarles.
De real orden lo _digo á V. E. para su conocimien.
to y demás fines.•—Dios guarde . Y. E. muchos
años.—Madrid 26 de julio de 1911.
PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.-
Señores
-
Fxcmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Cgmandan•
te general del apostadero de Ferrol, Su Majestad el
Rey (que /Dios guarde) ha tenido á bien declarar in•
demnizable por un plazo máximo de dos mese
como prórroga á la comisión que desempeñan en \1
Ilagarcía como juez y secretario de una causa, el ea
pitán de fragata y alférez de navio, respectivamenk,
don Francisco Carrera y D. Antonio Samper Lapique,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiew
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1911.
Josi P/DAL.
.‘Sr Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Excmo. Vista la carta oficial del Comanclarde
general del apostadero de Cádiz, fecha 2 de junio úl.
timo., S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in.
demnizable por término de un mes la comisión del
servicio para la construcción de las cargas de los pe.
tardos para el crucero Carlos V desempeñada en el
Fuerte de la segunda Aguada, poi' el personal que Oil
segunda hoja se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su GOIIOCillliell.
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to y demás fines.
-- Dios guarde á y. E. muchos
años—Madrid .26 de julio de 191 1.
JosP,VIDAL.
Sr. Intendente general de Marina._
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Personal de referencia.
Comandante, teniente de navío de primera.
Dos tenientes de navío.




Tres cabos de cañón.
Uno ídem de mar.
Cuatro marineros.
. SUELDOS, HÁBERES Y PAD' CLANES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Iley (g. D. g.) de la
instancia formulada por el subinspector de primera
clase de Sanidad de la Armada D. llermenegildo To
más del Valle, en súplica de que se le abonen los
quintos de sueldo que dejó de percibir en los meses
de noviembre y diciembre del año 1910 que estuvo
prestando servicios; S. M., de acuerdo_con lo infor
mado por esa Intendencia general, se ha servido dis
poner que, teniendo el reclamante derecho al sueldo
entero durante aquellos dos meses, se le forme liqui
dación del importe de la suma de los dos quintos de
su sueldo que no percibió, para su inclusión en ejerci
cio cerrado y pueda percibirlos en oportunidad.
Lo que de real orden manilieáto á V. E. para su
conocimiento yefectos, y como resultado de expedien
te incoado en este Ministerio.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de julio de 191'1.
JosA PI D A L.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del teniente de na
vío D. Francisco Javier de Salas, en súplica de que
se le abone á plata fuerte el sueldo del mes de abril
último por haber pasado la revista de dicho mes en
el Golfo de Guinea, S. Ni. el liey (q. I). g.) ha tenido á
bien disponer se forme al referido oficial la corres
pondiente liquidación, abonándole el sueldo del mes
de abril próximo pasado con cargo al presupuesto de
Marina á razón de plata fuerte, haciéndose la deduc
ción desde la llegada al puerto de Cadiz el día 18 del
mismo mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de julio de 19-11.
JOS1 PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del alférez de na
vío D. Julio Ochoa y Latorre, en solicitud de que las
gratilicaciones que se consignan en presupuesto para
los tenientes de navío destinados en los Estadós Ma
yores de los\apostaderos, pucdan percibirlas los alfé
';
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reces de navío cuando desempeñen,- interinamente di
chos cargos, S. M. el Rey (g. D. g.), teniendo en cuen
ta que los goces y beneficios afectos á los diversos
destinos no son personales sino anejos al cargo que
se desempeña, que lleva unidos mayores trabajos y
responsabilidades, ha tenido á bien disponer lo si
guiente:
1,0 Todos los emolumentos asignados á mandos ó
destinos, ó que por cualquier concepto correspondan
á los generales, jefes, oficiales.' demás incli-sr-iduos
de los cuerpos y clases de la Armada, se acreditarán
y abonarán por días, excepto las pensiones de cruces
y la gratificación de efectividad que acreditarán por
mensualidades corno los sueldos de que son comple
mento, haciéndose la reclamación correspondiente
en los días que ejerza el cargo á quienes lo desem
ñen, cualquiera que sea su. categoría.
2.° Que aplicando este Griterío al caso presente,
procede se abone al:alférez de navío D.( Julio Ochoa,
la gratificación que solicita, desde la fecha de esta dis
posición, época en que adquiere el'cleúeho á su dis
frute.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.- Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26-Tcle julio de 1911.
JOSP. PIDA L.
Sr. Intendente general de:Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
•
agena.
Circular.—Declarado por la ley de 29 de junio
próximo pasado que los sueldos de las graduaciones
que con arreglo á lojestablecido en el artículo 13 de
la ley de Presupuestos de 1903 se conceden á contra
maestres, condestables y practicantes, .serán los que
se determinan en el artículo 17 de la de 31 de diciem
bre de 1906' para los tenientes. de navío y alféreces de
fragata, ó los que á éstos en lo sucesivo se asigne, Su
Majesta&selyey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por las habilitaciones respectivas se proceda á recla
mar al personal de referencia los nuevos sueldos que
la expresada ley le asigna, á- partir de la revista del
mes actual, que es la primera después de la promul
gación de dicho soberano mandato.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Ma
drid 26 de julio de 1911.
José PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
-
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el escribiente delineante, en situa
ción de excedente forzoso, D. Alejandro Quevedo y
Montado, pueda percibir sus haberes por la habilita
ción del apostadero de Ferrol.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mcl
chos años. Madrid 911 de julio d3 1911.
Josil PIDAL.
:Sr.-Intendente generaldc 'Marina.
Sres. Comandantes generaies de los apostaderos




Relación del personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debepasar en situación de excedencia
forzosa la revista administrativa del próximo MeS de
ag-osto•
Apostadero de Cartagensa.
Maestro mayor de tejidos.
D. Antonio García Barrientos.
2.° maestTo &jarcias-.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 27 de julio de 1911.




Relación del_personal de los cue.posy clases de la Armada
que á continuación k-e expresa, con designación de la situa
ción en que deben pasar la revista




D. José Molina Flores Supernumerario.
Primeros capellanes.
D. Antonio Blanco Cardona Excedente forzoso.
Francisco Antigas Fernández.. Idem.
» José Riera Senac. Idem
• Jesús Ferreiro Arias Idem
Segundos capellanes.
D. José Fernández López Supernumerario.
Victoriano Sanz García Idem.
Cuerpo de Archiveros centrales.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario.
Cuerpo de Auxiliares deOficinas.
Auxiliar primero.
D. LE,locadio Córcoles Sánchez.... Excedente forzoso.
1
Auxiliar 'segundo.
D. Serafln Aclame y García del
Barrio Excedente forzolo.
Auxiliar tercero.
D. José Fontela Hernández..... Excedente voluntario
Escribientes <le 1.°
D. Enrique Moléndez Lagarza.... Excedente voluntario
▪ Vicente Pérez de Casanova Idem
• Olegario Rodríguez Aparicio.
» Agustín del Valle Benitez..... Licencia sin sueldo.
Escribientes de 2.°
D. Joaquín Calero Cuenca Licencia sin sueldo
• Felipe de Palma y A. de Soto
mayor Excedente voluntario.
• Ramón Martínez Tripiana Idem








D. Eduardo Quintana Martinez...
» Antonio Lobo Nueve Iglesias.
» Francisco Sánchez Gelos.
» José Casaux Derqui
• José Benedicto Payán
» Francisco González Mejias
• Pedro de la Mata Serrato
FERROL
Primer delineador.









D. Enrique Martínez Diaz
• Angel Hoyos Sánchez
• Miguel Arriaga Leira
• Marcelino Sixto Padrós
» José Lloveres Bouza










D. Francisco Sánchez Hernández.
» Isidro Roca Cegarra
7> Juan Antón Cánovas
» Jorón imo Hernán dezCastellón.
7> Julián Sáez Sánchez









Tomás ()seto Guirao. Excedente forzoso.
Porteros y mozos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta
•
Excedente forzoso.
Madrid 27 de julio de 1911.
El General Jefe de servicios auxiliares,
Dimas Regalado.
44.
tinp del Ilinis!erio de Mantas.
